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Дипломный проект: 87 с , 30 рис., 26 табл., 18 источников. 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ, ВОЗДУШНАЯ ЛИ-
СХЕМА, РЕКЛОУЗЕР, АВТОМАТИЗАЦИЯ 
бъектом исследования является распределительная сеть «А» 
:. проекта - выполнить автоматизацию распределительной электриче-
сети «А». 
I процессе работы проведено обобщение и анализ схем воздушных рас-
гтельных электрических сетей, были рассмотрены конструкции и по-
-шя в воздушных электрических сетях напряжением 10 кВ. Выполнены 
токов короткого замыкания, уставок максимальной токовой защиты и 
! отсечки, нормальных и аварийных режимов электрической сети, а так 
шико-экономических показателей. Определены места, и количество 
немых коммутационных аппаратов. Разработана расчётная схема воз-
распределительной электрической сети. Проведена экономическая 
i использования средств автоматизации. Рассмотрены вопросы охраны 
техники безопасности при монтаже и эксплуатации измерительных 
ов, устройств релейной защиты и автоматики, а так же меры пожарной 
ности при тушении загораний электроустановок. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-ана-
кий материал объективно отражает состояние разрабатываемого объ-
заимствованные из литературных и других источников теоретические 
•©дологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
КЮВ. 
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